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Shimotani, Shigeru 
Shinagawa, Satomi Helen 
Shino, Mitsue* 
Shintani, Chitose 
Soga, Rosie 
Sugita, Choji 
Suguro, Mitsue 
Sumida, Frank Teruo 
Sumida, George* 
Sunagawa, Kikuko Peggy 
Tabata, Hiroshi 
Tabata, Hitoshi Jack* 
Tagashira, Kazumi 
Tagashira, Shigeko 
Taguchi, Jiro* 
Takahashi, Carol Kaoru 
Takahashi, Masakatsu* 
Takamori, Jay Zuye 
Takayama, Yoshio 
Takeda, Mae Masue 
Takeshima, Kazuto** 
Taketa, Teruko 
Takeuchi, Fumiko 
Takimoto, Aiko 
Takuma, Rose Kimi* 
Tanaka, Joyce Chiyeko 
Taniguchi, Jane Toshiko 
Tokuyoshi, Louise Haruyo 
Tomita, Toshiaki Bob 
Toya, Yukiko* 
Tsuchii, Kiyoshi 
Tsuchii, Mitsuko 
Tsuji, Tomiko Jane 
Uchida, Yukiko 
Uyeda, Isamu 
Wada, Hisako 
Wakinaka, Katsuko 
Watanabe, Masato 
Yagi, Frank Yoshikazu 
Yamada, Kay Kaworu 
Yamagata, Joseph 
Yamaguchi, Alice Hamaye 
Arima, Shigeo 
Yamaguchi, Edward Yukito 
Yamakido, Tadao* 
Yamamoto, Hisako 
Yamamoto, June Kazuko 
Yamamoto, Marian 
Yamane, Edward Tetsuo 
Yamasaki, Glenn Noriyuki 
Yamashiro, Hisako 
Yamashita, Etsuko K.* 
Yamauchi, Mildred 
Yano, Masako** 
Yasumura, Mitsuko 
Yasutake, Eva Toki 
Yonemura, Kazuya Roy 
Yoshida, Eiko 
Yoshikawa, Albert S.* 
Yoshimi, Niro Jack 
Yoshimoto, Joy Miyoko 
Yoshimura, Shigeo 
Yoshimura, Toyan Toshiji 
Yoshioka, Lillian Hisae 
•Honorable mention for students earning scholastic standings for one semester of 
the senior year 
**Life members of the National Honor Society 
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Kenneth M. Harkness 
Guy W. Cook 
Madolen Carper 
Katherine E. Hobbie 
Superintendent 
Assistant Principal 
. Guidance Counselor 
Supervisor of Student Teachers 
Class Officers 
Kiyoshi Adachi President 
Helen Miyaoka ..... Girl's Vice-President 
Daibo Fujii Boy's Vice-President 
Mae Furuzawa , Secretary 
Joe Kataoka - - Treasurer 
Miss Jeannette B. Higgins | ; Advisors 
Mr. Don L. Miller \ 
Pr ogram 
PROCESSIONAL Senior Class 
"March of the Meistersinger"—Wagner Tri-State Orchestra 
INVOCATION The Reverend Chiko Odate 
WELCOME ADDRESS: 
English Kiyoshi Adachi 
Japanese Helen Hisaye Miyaoka 
VOCAL SOLO Joe Sakamura 
"Londonderry Air" (Arranged) 
ADDRESS Masaru Woody Okuda 
ADDRESS Mae Miyuki Furuzawa 
VOCAL SOLO Ruby Kumasaka 
"By the Waters of Minnetonka"—Lieurance 
HONOR AWARDS Mr. Guy W. Cook 
Vice-Principal 
PRESENTATION OF THE CLASS OF 1944 
Mr. Martin P. Gunderson 
Assistant Project Director 
AWARDING OF DIPLOMAS ............ Mr. Kenneth M. Harkness 
Superintendent 
FAREWELL ADDRESS: 
Japanese Masashi Nakamura 
English Kazuko Mitsutome 
BENEDICTION The Reverend Chiko Odate 
RECESSIONAL Senior Class 
ovember Jra duates 
Abe, Keiichi Kay 
Adachi, Kiyoshi** 
Akiyama, Asaye Betty 
Ando, James 
Aramaki, Shigeo 
Baba, Hideo 
Chida, Takeshi 
Domen, Mitsuteru Bill 
Ebisuda, Toshiye 
Fujihara, Katherine Teruye 
Fujii, Alice Ryoko 
Fujii, Chieko* 
Fujii, Minoru 
Fujioka, Tadashi Tad* 
Fujita, Kazuo 
Fukuda, Yoshiaki 
Fukuhara, Akiko Iris* 
Furumoto, Jun R. 
Furumoto, Shizuye Virginia* 
Furuta, Mary Masaye** 
Furuzawa, Mae Miyuki 
Goto, George* 
Guro, Yoshio Fred 
Gyotoku, Frank M. 
Hamada, Alyce Katsuko* 
Hanzawa, Nobuko 
Hatae, Nobuo* 
Hayashida, Natsuye 
Hayata, Miwako 
Higashi, Emiko 
Higashida, Henry Kunio* 
Hiraoka, Rose Sumiko 
Honda, Gumpe 
Honda, Jimmie Hiromu 
Honda, Toru 
Hoshiwara, Taeko 
Hyogo, Lilly Yuriko 
lida, Tatsuo Harry* 
Imai, Sadae 
Imai, Yukie 
Imura, Koichi 
Inami, Henry Sui** 
Inami, Yoni** 
Inouye, Bessie 
Inouye, Kazuo Dennis 
Inouye, Miyoko** 
Ishigami, Keiichi 
Ishikawa, Miyeko* 
Isono, Bessie Taeko 
lyama, Shigenori 
Izuhara, Kay 
Kajiura, Masako Alice** 
Kaku, Isao 
Kaku, Satsuki Mae 
Kakuda, Miyoko 
Kamada, Kisao* 
Kamihara, Betty Haruko 
Kamine, Masami 
Kamine, Takashi** 
Kaname, Mary Mariko 
Kanamori, George** 
Kashiwagi, Eiko 
Kataoka, Joe Kimichika 
Kato, Akira 
Kawakami, Kazuko** 
Kawamoto, Grace Yasuye 
Kawaoka, Sachiko** 
Kawaratani, Kiyoshi 
Kimura, Hideo 
Kimura, Hikaru 
Kinoshita, Tomiyo 
Kiriu, Nancy Shigeko 
Kitsuda, Takeo 
Kiyama, Tommy 
Kiyama, Tony 
Kobayashi, Kenge 
Kobayashi, Sadako 
Kono, Yukiye 
Kosha, Ichiro 
Koyano, Emi Emiko 
Kozai, Tosh Toshiaki* 
Kudo, Mieko 
Kumai, Shizue 
Kumasaka, Ruby Tazuko** 
Kuroda, Rose Fumiko 
Kurosaki, Jean 
Kushida, Hatsuye 
Kuwamoto, Sadao 
Masui, Sachiko* 
Matsubara, Yoshiko 
Matsumoto, Yorimi** 
Matsumura, George S. 
Matsuoka, Mary* 
Mido, Kiyoshi Walter** 
Mikawa, Etsuko 
Minato, Norma Hiroye 
Mitsutome, Kazuko** 
Miura, Teruko** 
Miyaoka, Helen Hisaye 
Moriki, Tsuneo* 
Morishige, Toshiko 
Morita, Roy Hiroshi 
Motomatsu, Georgette 
Murakami, Itsuye 
Murakami, Raymond Shoji** 
Murano, Shizuko C.** 
Muraoka, Bernice Setsuko 
Nagai, Annie Masami 
Nakahiro, Teruhisa 
Nakamura, Jiro* 
Nakamura, Masashi 
Nakamura, Nobuko 
Nakanishi, Ida K.** 
Nakanishi, Kikuye 
Nakao, Kimiko 
Nakao, Opal Hisako 
Nakata, Kay Kaoru 
Nakaya, James 
Namba, Masae* 
Nasu, Toshiko* 
Nishida, Masao 
Nishikawa, Yoshio 
Nishimi, Louise Yoshiko 
Nishimoto, Chisato Christine 
Nishiuye, Yoshiro 
Nitta, Tokuo 
Noritake, Chiharu 
Obata, Ken Kenichi 
Oda, Sachiko Alice 
Ogata, Sakaye 
Ogata, Teruyo** 
Ogura, Ichiro 
Ogushi, Sumiko J.* 
Ohata, Shigetoshi M. 
Okada, Harold Toshihisa** 
Okada, Masako** 
Okamida, Teruko 
Okamoto, George 
Okamoto, Toshiye 
Okamura, James 
Okuda, Woodrow Masaru** 
Okumura, Osamu 
Okuno, Yayoi 
Otsuka, Makoto 
Sakaguchi, Johnnie J.** 
Sakamoto, Shinto 
Sakamoto, Yoshio 
Sakata, Mary 
Sakauye, Shoji 
Sano, Shoji 
Sanwo, George 
Sasaki, June 
Sasaki, Margaret Yoshie 
Sato, George 
Sato, Harry Toshimi** 
Sato, Kunito** 
Sato, Shizu 
Sato, William Katsuya* 
Sekiguchi, Lucille Midori* 
Shibata, Masaru 
Shimada, Toshiko 
Shimamoto, Kikuyo Babe 
Shimizu, Fumiko Evelyn 
Shimizu, Hiroichi 
Shimizu, Roy 
